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Dead Animal Disposai Act 
1. In this Act, 
" Board" means the Agricultural Licensing 
and Registration Review Board under the 
Ministry of Agriculture and Food Act; 
("Commission") 
"broker" means a persan engaged in the 
business of buying meat obtained from a 
dead animal and reselling such meat in 
uncooked form; ("courtier") 
"collector" means a persan engaged in the 
business of collecting dead animais; ("ra-
masseur") 
"dead animal" means the carcass, or any 
part thereof, of a horse, goat, sheep, swine 
or head of cattle that has died from any 
cause other than slaughter; ("cadavre 
d'animal") 
"Director" means the persan designated by 
the Minister as the Director for the pur-
poses of this Act; ("directeur") 
"fallen animal" means a horse, goat, sheep, 
swine or head of cattle that has been dis-
abled by disease, emaciation or other con-
dition that is likely to cause death; ("ani-
mal invalide") 
"inspector" means an inspector appointed 
under this Act; ("inspecteur") 
"licence" means a licence under this Act; 
("permis") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
"receiving plant" means a premises to which 
dead animais are delivered for the purpose 
of obtaining the hide, skin, fats, meat or 
other product of the dead animais or for 
the purpose of selling or delivering the 
dead animais or parts thereof to a render-
ing plant; (''usine d'équarrissage") 
"rendering plant" means a premises at which 
dead animais are processed into hides, 
meat, bone meal, meat meal or inedible 
fats; ("fondoir") 
"slaughter" means slaughter for the purpose 
of processing into food for human con-
sumption. ("abattage") R.S.O. 1980, 
c. 112, s. 1, revised. 
CHAPITRE D.3 
Loi sur les cadavres d'animaux 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«abattage» Abattage d'animaux en vue d'en 
utiliser la viande pour l'alimentation 
humaine. «abattre» a un sens correspon-
dant. ( «slaughter») 
«animal invalide» Un cheval, une chèvre, un 
mouton, un porc ou un bovin rendu inva-
lide par la maladie, l'émaciation ou une 
autre cause qui provoquera vraisemblable-
ment sa mort. ( «fallen animal») 
«Cadavre d'animal» Carcasse ou partie de 
carcasse d'un cheval, d'une chèvre, d'un 
mouton, d'un porc ou d'un bovin mort 
d'une cause autre que l'abattage. («dead 
animal») 
«Commission» La Commission de révision 
des enregistrements et des permis agricoles 
visée par la Loi sur le ministère de /'Agri-
culture et de /'Alimentation. («Board») 
«Courtier» Personne dont le commerce con-
siste à acheter et à revendre de la viande 
crue provenant d'un cadavre d'animal. 
(«broker») 
«directeur» La personne que désigne le 
ministre comme directeur pour l'applica-
tion de la présente loi. ( «Director») 
«fondoir» Locaux où s'effectue la transforma-
tion des cadavres d'animaux en vue d'en 
retirer du cuir, de la viande, de la farine 
d'os, de la farine de viande ou des matiè-
res grasses non comestibles. («rendering 
plant») 
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de 
la présente loi. ( «inspector») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation. («Minis ter») 
«permis» Permis délivré en vertu de la pré-
sente loi. («licence») 
«ramasseur» Personne dont le commerce 
consiste à ramasser des cadavres d'ani-
maux. ( «COllector») 
«Usine d'équarrissage» Locaux où des cada-
vres d'animaux sont livrés en vue d'en reti-
rer le cuir, la peau, la graisse, la viande ou 
tout autre produit, ou pour les vendre ou 
les livrer, en tout ou en partie, à un fon-


















2. This Act does not apply to , 
(a) establishments operating under the 
Meat Inspection Act (Canada); and 
(b) dead animais while held for post mor-
tem examination, investigation or Joss 
adjustment. R.S.O. 1980, c. 112, s. 2. 
3.-{l) The owner of a dead animal shall 
dispose of it within forty-eight hours of its 
death, 
(a) by burying it with a covering of at 
least two feet of earth; or 
(b) by the services of a person licensed as 
a collector under this Act. 
(2) The owner of a fallen animal shall kill 
it in a humane manner and dispose of it in 
accordance with subsection (1). 
(3) No person shall move a fallen animal 
before it has been killed. R.S.O. 1980, 
C. 112, S. 3. 
4.-{l) No person shall slaughter an ani-
mal at a receiving plant or a rendering plant. 
(2) No collector shall give, sell or deliver a 
dead animal to any person other than the 
holder of a licence as an operator of a receiv-
ing plant or a rendering plant under this Act. 
(3) No person shall process, store, offer 
for sale or sell meat or products made there-
from for human consumption at a receiving 
plant or a rendering plant. 
(4) No person shall give, sell, offer for 
sale, process, transport or deliver to any per-
son as food for human consumption meat 
obtained from a dead animal. R.S.O. 1980, 
C. 112, S. 4. 
5.-(1) No person shall engage in the 
business of, 
(a) a broker; 
(b) a collector; 
(c) an operator of a receiving plant; or 
(d) an operator of a rendering plant, 
without a licence therefor from the Director. 
Prohibition (2) No person shall collect a dead animal 
Licence, 
issue 
unless the person is the holder of a licence as 
a collector. R.S.O. 1980, c. 112, s. 5. 
6.-{l) The Director shall issue a licence 
to a person who makes application therefor 
in accordance with this Act and the regula-
tions and pays the prescribed fee unless, 
doir. («receiving plant») L.R .0 . 1980 , 
chap. 112, art. 1, révisé. 
2 La présente loi ne s'applique pas : 
a) aux établissements régis par la Loi sur 
l'inspection des viandes (Canada); 
b) aux cadavres d'animaux conservés à 
des fins d'autopsie, d'enquête ou de 
règlement de sinistres. L.R.O. 1980, 
chap. 112, art. 2. 
Champ d'ap-
plication 
3 (1) Le propriétaire d'un cadavre d'ani- Responsabi-
litl! du pro-
mal s'en défait dans les quarante-huit heures pril!taire 
de la mort de l'animal : 
a) soit en l'enfouissant sous deux pieds 
de terre ou plus; 
b) soit en faisant appel aux services d'un 
titulaire de permis de ramasseur déli-
vré en vertu de la présente loi. 
(2) Le propriétaire d'un animal invalide le ~~~~ 
tue sans cruauté et s'en défait conformément 
au paragraphe (1 ). 
(3) Nul ne doit déplacer un animal inva- Idem 
lide avant qu'il ne soit tué. L.R.0. 1980, 
chap. 112, art. 3. 
4 (1) Nul ne doit abattre un animal dans 
une usine d'équarrissage ou un fondoir. 
(2) Le ramasseur ne doit pas donner, ven-
dre ou livrer un cadavre d'animal à quicon-
que ne détient pas de permis d'exploitant 
d'usine d'équarrissage ou de fondoir délivré 
en vertu de la présente loi. 
(3) Nul ne doit , dans une usine d'équarris-
sage ou un fondoir, transformer, entreposer, 
mettre en vente ou vendre de la viande ou 
des produits dérivés destinés à l'alimentation 
humaine. 
(4) Nul ne doit donner, vendre , mettre en 
vente, transformer, transporter ou livrer à 
quiconque, pour l'alimentation humaine, de 
la viande provenant d'un cadavre d'animal. 











5 (1) Nul ne doit , sans permis à cet effet Permis 
délivré par le ministre , exercer les activités, 
selon le cas : 
a) d'un courtier; 
b) d'un ramasseur; 
c) d'un exploitant d'usine d'équarrissage; 
d) d'un exploitant de fondoir. 
(2) Nul ne doit ramasser le cadavre d'un Interdiction 
animal sauf s'il est titulaire d'un permis de 
ramasseur. L.R.O. 1980, chap. 112, art. 5. 
6 (1) Le directeur délivre un permis à 
quiconque en fait la demande conformément 
à la présente loi et aux règlements et acquitte 












CADAVRES D'ANIMAUX chap. D.3 
after a hearing, the Director is of opinion 
that, 
(a) the applicant or, where the applicant is 
a corporation, its officers or directors, 
is or are not competent to carry on the 
business that would be authorized by 
the licence; 
(b) the past conduct of the applicant or, 
where the applicant is a corporation, 
of its officers or directors, affords rea-
sonable grounds for belief that the 
business that would be authorized by 
the licence will not be carried on in 
accordance with law; 
(c) the applicant does not possess or will 
not have available ait premises, facili-
ties and equipment necessary to carry 
on the business authorized by the 
licence in accordance with this Act and 
the regulations; or 
(d) the applicant is not in a position to 
observe or carry out the provisions· of 
this Act and the regulations. 
(2) Subject to section 7, the Director shall 
renew a licence on application therefor by 
the licensee in accordance with this Act and 
the regulations and payment of the pre-
scribed fee. R.S.O. 1980, c. 112, s. 6. 
7.-(1) The Director may refuse to renew 
or may suspend or revoke a licence if, after a 
hearing, he or she is of opinion that, 
(a) the premises, facilities and equipment 
used in the business carried on pursu-
ant to the licence do not comply with 
this Act and the regulations; 
(b) the licensee or, where the licensee is a 
corporation, any officer, director or 
servant thereof has contravened or has 
permitted any person under the licens-
ee's control or direction in connection 
with the business carried on pursuant 
to the licence to contravene this Act 
or the regulations or of any other Act 
or the regulations thereunder or of any 
law applying to the carrying on of such 
business or the conditions for licencing 
and such contravention warrants such 
refusai to renew, suspension or revoca-
tion of the licence; or 
(c) any other ground for refusai to renew, 
suspension or revocation specified in 
the regulations exists. 
• (2) Des pite subsection (1), the Direct or, 
by notice to a licensee and without a hearing, 
may provisionally refuse to renew or suspend 
the licensee's licence where in the Director's 
avoir tenu une audience, que l'une des condi-
tions suivantes se vérifie : 
a) l'auteur de la demande ou, si l'auteur 
est une personne morale, ses diri-
geants ou administrateurs, ne sont pas 
compétents pour exercer les activités 
qui seraient autorisées par le pennis; 
b) la conduite antérieure de l'auteur de la 
demande ou, si l'auteur est une per-
sonne morale, celle de ses dirigeants 
ou administrateurs, offre des motifs 
valables de croire que les activités 
autorisées par le permis ne seront pas 
exercées conformément au droit; 
c) l'auteur de la demande ne possède pas 
ou n'aura pas à sa disposition les 
locaux, les installations et l'équipe-
ment nécessaires à l'exercice des acti-
vités autorisées par le pennis confor-
mément à la présente loi et aux 
règlements; 
d) l'auteur de la demande n'est pas en 
mesure de se conformer à la présente 
loi et aux règlements. 
(2) Sous réserve de l'article 7, le directeur 
renouvelle le permis lorsque le titulaire en 
fait la demande conformément à la présente 
loi et aux règlements et acquitte les droits 
prescrits. L.R.O. 1980, chap. 112, art. 6. 
7 (1) Le directeur peut refuser de renou-
veler ou peut suspendre ou révoquer un per-
mis, s'il est d'avis, après avoir tenu une 
audience, que l'une des conditions suivantes 
se vérifie: 
a) les locaux, les installations et l'équipe-
ment utilisés pour l'exercice des activi-
tés aux termes du permis ne sont pas 
conformes à la présente loi et aux 
règlements; 
b) le titulaire ou, si le titulaire est une 
personne morale, un dirigeant, un 
administrateur ou un employé, a 
enfreint ou a permis à une personne 
qui relève de lui en ce qui a trait à 
l'exercice des activités aux termes du 
permis d'enfreindre la présente loi ou 
des règlements, ou d'une autre loi ou 
de ses règlements, ou d'une loi régis-
sant l'exercice de telles activités ou les 
conditions de délivrance d'un permis, 
et cette infraction justifie le refus de 
renouveler le permis, sa suspension ou 
sa révocation; 
c) un autre motif prévu aux règlements 
justifie le refus de renouveler le per-
mis, sa suspension ou sa révocation. 
(2) Malgré le paragraphe (1) le directeur 
peut, par avis au titulaire du permis et sans 
tenir d'audience, refuser provisoirement de 































Chap. D.3 DEAD ANIMAL DISPOSAL 
opinion it is necessary to do so for the imme-
diate protection of the safety or health of any 
persan or of the public and the Director so 
states in such notice giving reasons therefor, 
and thereafter the Director shall hold a hear-
ing to determine whether renewal of the 
licence should be refused or whether the 
licence should be further suspended or 
revoked under this Act and the regulations. 
(3) Subject to subsection (2), where, 
within the time prescribed therefor or, if no 
time is prescribed, before expiry of a licence, 
the licensee has applied for renewal of the 
licence and has paid the prescribed fee and 
observed or carried out the provisions of this 
Act and the regulations, the existing licence 
shall be deemed to continue until the 
licensee has received the decision of the 
Director on the application for renewal. 
R.S.O. 1980, c. 112, S. 7. 
8.-(1) The notice of a hearing by the 
Director under section 6 or 7 shall afford to 
the applicant or licensee a reasonable oppor-
tuni ty to show or to achieve compliance 
before the hearing with ait lawful require-
ments for the issue or retention of the 
licence. 
(2) An applicant or licensee who is a party 
to proceedings in which the Director holds a 
hearing shall be afforded an opportunity to 
examine before the hearing any written or 
documentary evidence that will be produced 
or any report the contents of which will be 
given in evidence at the hearing. R.S.O. 
1980, C. 112, S. 8. 
9. Where the director has refused to issue 
or renew or has suspended or revoked a 
licence pursuant to a hearing, the director 
may, at any time of his or her own motion or 
on the motion of the persan who was the 
applicant or licensee, vary or rescind his or 
her decision, but the Director shall not vary 
or rescind a decision adversely to the inter-
ests of any persan without holding a rehear-
ing to which such persan is a party and may 
make such decision pursuant to such rehear-
ing as he or she considers proper under this 
Act and the regulations. R.S.O. 1980, c. 112, 
S. 9. 
10.-(1) Where the Director refuses to 
issue or renew or suspends or revokes a 
licence, the applicant or licensee may by 
written notice delivered to the Director and 
filed with the Board within fifteen days after 
receipt of the decision of the Director appeal 
to the Board. 
(2) The Board may extend the time for 
the giving of notice by an applicant or 
licensee under subsection (1), either before 
soirement s'il est d 'avis que cette mesure 
s'impose pour assurer la protection immé-
diate de la sécurité ou de la santé d'une per-
sonne ou du public et il indique sa décision 
et ses motifs dans l'avis donné au titulaire du 
permis. Le directeur tient ensuite une 
audience afin de déterminer s'il y a lieu de 
refuser de renouveler le permis, de maintenir 
la suspension ou de révoquer le permis con-
formément' à la présente loi et aux règle-
ments. 
(3) Sous réserve du paragraphe (2), si, 
dans le délai prescrit à cette fin ou, si aucun 
délai n'est prescrit, avant l'expiration de son 
permis, le titulaire a demandé le renouvelle-
ment de son permis, a acquitté les droits 
prescrits et s'est conformé aux dispositions de 
la présente loi et des règlements, son permis 
est réputé demeurer en vigueur jusqu'à ce 
que la décision du directeur concernant la 
demande lui soit communiquée. L.R.O. 
1980, chap. 112, art. 7. 
8 (1) L'avis d'audience donné par le 
directeur aux termes de l'article 6 ou 7 offre 
à l'auteur de la demande ou au titulaire du 
permis un délai suffisant avant l'audience 
pour se conformer aux exigences légales rela-
tives à la délivrance ou au maintien du per-
mis, ou pour montrer qu'il s'y conforme. 
(2) L'auteur de la demande ou le titulaire 
du permis qui est partie à l'instance au cours 
de laquelle le directeur tient une audience a 
l'occasion d'examiner, avant l'audience, la 
preuve documentaire et les témoignages 
écrits qui y seront produits et les rapports qui 
y seront présentés en preuve. L.R.O. 1980, 
chap. 112, art. 8. 
9 Si le directeur a refusé de délivrer ou de 
renouveler un permis ou a suspendu ou révo-
qué un permis par suite d'une audience, il 
peut en tout temps, de sa propre initiative ou 
sur motion de la personne qui était l'auteur 
de la demande ou le titulaire du permis, 
modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il 
ne prend pas de décision contraire aux inté-
rêts d'une personne sans mettre cette per-
sonne en cause. Dans ce cas, il tient une 
nouvelle audience et il peut rendre la déci-
sion qu'il juge conforme à la présente loi et 
aux règlements. L.R.O. 1980, chap. 112, art. 
9. 
10 (1) Si le directeur refuse de délivrer 
ou de renouveler un permis ou suspend ou 
révoque un permis, l'auteur de la demande 
ou le titulaire du permis peut interjeter appel 
devant la Commission au moyen d'un avis 
écrit remis au directeur et déposé auprès de 
la Commission dans les quinze jours qui sui-
vent la réception de la décision du directeuc. 
(2) La Commission peut proroger le délai 
prévu au paragraphe (1), avant ou après l'ex-












































CADAVRES D'ANIMAUX chap. D.3 209 
or after expiration of such time,. where it is 
satisfied that there are apparent grounds for 
appeal and that there are reasonable grounds 
for applying for the extension. 
(3) Where an applicant or licensee appeals 
to the Board under this section, the Board 
shall hear the appeal by way of a new hear-
ing to determine whether the licence should 
be issued, renewed, suspended or revoked 
and may, after the hearing, confirm or alter 
the decision of the Director or direct the 
Director to do any act he or she is authorized 
to do under this Act and as the Board con-
siders proper and, for such purpose, the 
Board may substitute its opinion for that of 
the Director. 
(4) If an applicant or licensee has 
appealed under this section from a decision 
of the Direct or, unless the Director other-
wise directs, the decision of the Director is 
effective until the appeal is disposed of. 
R.S.O. 1980, c. 112, S. 10. 
11.-{l) The Director, the appellant and 
such other persons as the Board may specify 
are parties to the proceedings before the 
Board under this Act. 
(2) Members of the Board assigned to ren-
der a decision after a hearing shall not have 
taken part prior to the hearing in any investi-
gation or consideration of the subject-matter 
of the hearing and shall not communicate 
directly or indirectly in relation to the sub-
ject-matter of the hearing with any person or 
with any party or party's representative 
except upon notice to and opportunity for all 
parties to participate, but such members may 
seek legal advice from an adviser indepen-
dent from the parties and in such case the 
nature of the advice should be made known 
to the parties in order that they may make 
submissions as to the law. R.S.O. 1980, 
C. 112, S. 11 (1, 2). 
(3) The oral evidence taken before the 
Board at a hearing shall be recorded and, if 
so required, copies of a transcript thereof 
shall be fumished upon the same terrns as in 
the Ontario Court (General Division). 
R.S.O. 1980, c. 112, s. 11 (3), revised. 
(4) The findings of fact of the Board pur-
suant to a hearing shall be based exclusively 
on evidence admissible or matters that may 
be noticed under sections 15 and 16 of the 
Statutory Powers Procedure Act. 
(5) No member of the Board shall partici-
pate in a decision of the Board pursuant to a 
hearing unless the member was present 
throughout the hearing and heard the evi-
dence and argument of the parties and, 
except with the consent of the parties, no 
que l'appel est fondé à première vue sur des 
moyens valables et qu'il existe des motifs 
apparemment fondés de demander la proro-
gation. 
(3) Saisie d'un appel en vertu du présent 
article, la Commission tient une nouvelle 
audience afin de décider si le permis devrait 
être délivré, renouvelé, suspendu ou révo-
qué. Elle peut, à la suite de l'audience, con-
firmer ou modifier la décision du directeur 
ou ordonner à celui-ci de prendre une 
mesure que la présente loi l'autorise à pren-
dre et que la Commission juge opportune. À 
cette fin, la Commission peut substituer son 
opinion à celle du directeur. 
™cision en 
appel 
(4) En cas d'appel interjeté en vertu du ~cision du 
é . ) ) dé . . d d. directeur pro-pr sent art1c e, a c1s10n u 1recteur est visoirement 
exécutoire jusqu'à la décision en appel, sauf exécutoire 
directive contraire du directeur. L.R.O. 
1980, chap. 112, art. 10. 
11 (1) Sont parties à l'instance devant la Parties 
Commission, le directeur, l'appelant et les 
autres personnes que celle-ci peut désigner. 
(2) Les membres de la Commission appe-
lés à rendre une décision après une audience 
ne doivent pas avoir pris part avant l'au-
dience à une enquête ou à un examen relatif 
à l'affaire en litige. Ils ne communiquent pas 
directement ni indirectement avec qui que ce 
soit, notamment l'une des parties ou son 
représentant, au sujet de l'affaire en litige, si 
ce n'est après en avoir avisé toutes les parties 
et leur avoir fourni l'occasion de participer. 
Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils 
juridiques d'un conseiller indépendant des 
parties et, dans ce cas, la teneur du conseil 
donné est communiquée aux parties pour 
leur permettre de présenter des observations 
relatives au droit applicable. L.R.O. 1980, 
chap. 112, par. 11 (1) et (2). 
(3) Les témoignages oraux entendus par la 
Commission à une audience sont consignés, 
et des copies de leur transcription sont four-
nies sur demande aux mêmes conditions qu'à 
la Cour de )'Ontario (Division générale). 
L.R.O. 1980, chap. 112, par. 11 (3), révisé. 
(4) Lors d'une audience, la Commission 
fonde ses conclusions de fait uniquement sur 
la preuve admissible ou sur ce dont elle peut 
prendre connaissance en vertu des articles 15 
et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences 
légales. 
(5) Aucun membre de la Commission ne 
doit participer à la décision de la Commis-
sion à moins d'avoir assisté à toute l'audience 
et d'avoir entendu la preuve et les plaidoi-
ries. Sauf du consentement des parties, la 





































Chap. D.3 DEAD ANIMAL DISPOSAL 
decision of the Board shall be given unless all 
persons so present participate in the decision. 
R.S.O. 1980, c. 112, S. 11 (4, 5). 
12.-{1) Any party to the hearing before 
the Board may appeal from the decision of 
the Board to the Divisional Court in accor-
dance with the rules of court. 
(2) The Minister is entitled to be heard by 
counsel or otherwise upon the argument of 
an appeal under this section. R.S.O. 1980, 
C. 112, S. 12 (1, 2). 
(3) The chair of the Board shall file with 
the Ontario Court (General Division) the 
record of the proceedings before the Board 
which, together with a transcript of the evi-
dence before the Board, if it is not part of 
the Board's record, shall constitute the 
record in the appeal. R.S.O. 1980, c. 112, 
s. 12 (3), revised. 
(4) An appeal under this section may be 
made on any question that is not a question 
of fact alone and the court may confirm or 
alter the decision of the Board or direct the 
Director to do any act the Director is autho-
rized to do under this Act or may refer the 
matter back to the Board for reconsideration 
by the Board as the court considers proper 
and the court may substitute its opinion for 
that of the Director or the Board. 
(5) If an applicant or licensee bas 
appealed under this section from a decision 
of the Board, unless the Board otherwise 
directs, the decision of the Board is effective 
until the appeal is disposed of. R.S.O. 1980, 
C. 112, S. 12 (4, 5). 
13. Every licence is subject to the condi-
tions that the holder of the licence, 
(a) maintains in good mechanical and san-
itary condition all vehicles, premises 
and equipment used in the collecting 
and handling of dead animais and the 
disposing of the carcasses and parts 
thereof; 
(b) carries on business in a manner that 
prevents any relationship between the 
ownership, management or operation 
of the holder's business and any busi-
ness in respect of the slaughtering of 
animais or the processing or sale of 
meat for human consumption; 
(c) takes all reasonable precautions to 
prevent the spread of any disease that 
caused the deaths of the animais; and 
( d) complies with this Act and the regula-
tions and any other conditions that are 
moins que tous ces membres qui ont assisté à 
l'audience participent à la décision. L.R.O. 
1980, chap. 112, par. 11 (4) et (5). 
12 (1) Les parties à l'audience devant la 
Commission peuvent appeler de la décision 
de la Commission devant la Cour division-
naire conformément aux règles de pratique. 
(2) Le ministre a le droit d'être entendu, 
notamment par l'intermédiaire d'un avocat, à 
l'audition d'un appel interjeté en vertu du 
présent article. L.R.O. 1980, chap. 112, 
par. 12 (1) et (2). 
(3) Le président de la Commission dépose 
auprès de la Cour de )'Ontario (Division 
générale) le dossier de l'instance engagée 
devant la Commission. Ce dossier, accompa-
gné de la transcription de la preuve présen-
tée devant la Commission, si elle ne fait pas 
partie du dossier de la Commission, constitue 
le dossier d'appel. L.R.O. 1980, chap. 112, 
par. 12 (3), révisé. 
(4) L'appel interjeté en vertu du présent 
article peut porter sur toute question qui 
n'est pas seulement une question de fait. Le 
tribunal peut confirmer ou modifier la déci-
sion de la Commission, ordonner au direc-
teur de prendre une mesure qu'il est autorisé 
à prendre par la présente loi, ou renvoyer 
l'affaire à la Commission pour réexamen 
selon ce que le tribunal juge opportun. Le 
tribunal peut substituer son opinion à celle 
du directeur ou de la Commission. 
(5) En cas d'appel interjeté en vertu du 
présent article, la décision de la Commission 
est exécutoire jusqu'à la décision en appel, 
sauf directive contraire de la Commission. 
L.R.O. 1980, chap. 112, par. 12 (4) et (5). 
















13 Tout titulaire de permis est assu1'etti Conditions 
relatives au 
aux conditions suivantes : permis 
a) assurer le bon état mécanique et la 
propreté des véhicules, des locaux et 
de l'équipement utilisés pour le ramas-
sage et la manutention des cadavres 
d'animaux et pour la disposition des 
carcasses et des parties de celles-ci; 
b) exercer ses activités de façon à ce que 
la propriété, la gestion et l'exploitation 
de son entreprise n'aient aucun rap-
port avec celles d'une autre entreprise 
en ce qui concerne l'abattage d'ani-
maux et la transformation ou la vente 
de viande destinée à l'alimentation 
humaine; 
c) prendre toutes les précautions raison-
nables pour empêcher la propagation 
des maladies qui ont causé la mort des 
animaux; 
d) se conformer à la présente loi et aux 
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imposed by the regulations . R.S.O. 
1980, C. 112, S. 13. 
14.-{1) A collector shall make and keep 
for at least twelve months a record of the 
dead animais the collector collects and the 
disposai thereof as prescribed in the regula-
tions. 
(2) An operator of a receiving plant shall 
make and keep for at least twelve months a 
record of the dead animais the operator 
receives and of the disposai thereof as pre-
scribed in the regulations. 
(3) An operator of a rendering plant shall 
make and keep for at least twelve months a 
record of the dead animais the operator 
receives and of the disposai thereof as pre-
scribed in the regulations. 
(4) A broker shall make and keep for at 
least twelve months a record of ail meat 
obtained from dead animais received by the 
broker and of the disposai thereof as pre-
scri bed in the regulations. R.S.O. 1980, 
C. 112, S. 14. 
15.-{l) The Minister may appoint a chief 
inspector and one or more inspectors to carry 
out and enforce this Act and the regulations. 
(2) The production by an inspector of a 
certificate of appointment purporting to be 
signed by the Minister is admissible in evi-
dence as proof, in the absence of evidence to 
the contrary, of his or her appointment with-
out further proof of the signature or author-
ity of the Minister. 
(3) Subject to subsection (4), the Director 
or an inspector may, for the purpose of car-
rying out his or her duties under this Act, 
(a) enter and inspect any building, prem-
ises or conveyance, 
(i) that is used in the collecting, 
transporting or processing of a 
dead animal or meat obtained 
therefrom, or 
(ii) in which he or she believes on 
reasonable and probable grounds 
there is a dead animal or meat 
obtained therefrom; 
(b) require the production or furnishing by 
the owner or custodian thereof of any 
books, records or documents, or of 
extracts therefrom, of persans licensed 
under this Act or relating to dead ani-
mais or meat obtained therefrom; and 
conditions imposées par les règle-
ments. L.R.O. 1980, chap. 112, art. 
13. 
14 (1) Le ramasseur tient et conserve 
pendant au moins douze mois un registre des 
cadavres d'animaux qu'il ramasse et de leur 
disposition conformément' aux règlements. 
(2) L'exploitant d'une usine d'équarrissage 
tient et conserve pendant au moins douze 
mois un registre des cadavres d'animaux qu'il 
reçoit et de leur disposition conformément 
aux règlements. 
(3) L'exploitant d'un fondoir tient et con-
serve pendant au moins douze mois un regis-
tre des cadavres d'animaux qu'il reçoit et de 
leur disposition conformément aux règle-
ments. 
(4) Le courtier tient et conserve pendant 
au moins douze mois un registre de toute la 
viande provenant des cadavres d'animaux 
qu'il reçoit et de sa disposition conformé-
ment aux règlements. L.R.O. 1980, chap. 
112, art. 14. 
15 (1) Le ministre peut nommer un ins-
pecteur en chef et un ou plusieurs inspec-
teurs pour assurer l'application et l'exécution 
de la présente loi et des règlements. 
(2) La production, par un inspecteur, 
d'une attestation de sa nomination qui se 
présente comme étant signée par le ministre 
est admissible en preuve comme preuve, en 
l'absence de preuve contraire, de sa nomina-
tion sans autre preuve de la signature ou de 
l'autorité du ministre. 
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour 
exercer ses fonctions aux termes de la pré-
sente loi, le directeur ou l'inspecteur peut: 
a) pénétrer dans un bâtiment, un local ou 
un véhicule et inspecter ceux-ci lors-
que, selon le cas : 
(i) le bâtiment, le local ou le véhi-
cule est utilisé pour le ramassage, 
le transport ou la transformation 
d'un cadavre d'animal ou de 
viande qui en provient, 
(ii) il croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables et probables , 
qu'il s'y trouve un cadavre d'ani-
mal ou de la viande qui en pro-
vient; 
b) exiger la production ou la remise , par 
le propriétaire ou la personne qui en a 
la garde, des livres, registres ou docu-
ments, ou d'extraits de ceux-ci , appar-
tenant à des titulaires de permis déli-
vrés en vertu de la présente loi ou se 
rapportant à des cadavres d'animaux 
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(c) seize, remove and detain any dead ani-
mal, or meat obtained therefrom, 
where he or she believes on reason-
able and probable grounds that there 
is a violation of this Act or the regula-
tions in respect thereof. 
(4) Except under the authority of a war-
rant under section 158 of the Provincial 
Offences Act , the Director or an inspector 
shall not enter any part of a dwelling without 
the consent of the occupant. 
(5) Where the Director or an inspector 
requires the production or furnishing of 
books, records , documents or extracts there-
from, the person having custody thereof shall 
produce or furnish them to the Director or 
inspector and the Director or inspector may 
detain them for the purpose of making copies 
therefrom and thereafter return them to the 
person who produced or furnished them. 
(6) Where a copy of a book, record, docu-
ment or extract is made under subsection (5) 
and is certified by a person thereunto autho-
rized, it is admissible in evidence and has the 
same probative force as the original docu-
ment would have had if it had been proven 
in the ordinary way. R.S.O. 1980, c. 112, 
S. 15. 
16. No person shall hinder or obstruct an 
inspector in the course of his or her duties or 
furnish the inspector with false information, 
or refuse to furnish him or her with informa-
tion. R.S.O. 1980, c. 112, s. 16. 
17. Every person who contravenes this 
Act or the regulations is guilty of an offence 
and on conviction is Iiable for a first offence 
to a fine of not more than $2,000 and for a 
subsequent offence to a fine of not more 
than $5,000 or to imprisonment for a term of 
not more than six months. R.S.O. 1980, 
c. 112, s. 17; 1989, c. 72, s. 6, part. 
18. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) providing for the issue, renewal, sus-
pension or revocation of or refusai to 
issue or renew licences and prescribing 
the fees payable for licences or the 
renewal thereof; 
(b) prescribing grounds for the refusai to 
renew, suspension or revocation of 
licences in addition to those grounds 
mentioned in clauses 7 (1) (a) and (b); 
(c) prescribing conditions for licensing in 
addition to those mentioned in section 
13; 
(d) prescribing the duties of inspectors; 
c) saisir , enlever et détenir tout cadavre 
d'animal ou toute viande qui en pro-
vient lorsqu'il croit, en se fondant sur 
des motifs raisonnables et probables, 
qu'une infraction à la présente loi ou 
aux règlements a été commise. 
( 4) Le directeur ou l'inspecteur ne doit 
pas pénétrer dans un logement sans un man-
dat de perquisition décerné en vertu de l'arti-
cle 158 de la Loi sur les infractions 
provinciales, à moins d'y être autorisé par 
l'occupant du logement. 
(5) Si le directeur ou l'inspecteur exige la 
production ou la remise de livres, registres 
ou documents, ou d'extraits de ceux-ci, la 
personne qui en a la garde les produit ou les 
lui fournit. Le directeur ou l'inspecteur peut 
les détenir pour en faire des copies et les ren-
dre ensuite à la personne qui les a produits 
ou fournis. 
(6) La copie faite en vertu du paragraphe 
(5) et certifiée conforme par une personne 
autorisée à le faire est admissible en preuve 
et a la même valeur probante qu'aurait eu le 
document original, si la preuve en avait été 
établie de la façon normale. L.R.O. 1980, 
chap. 112, art. 15. 
16 Nul ne doit gêner ou entraver l'action 
de l'inspecteur dans l'exercice de ses fonc-
tions, lui fournir de faux renseignements ou 
refuser de lui fournir des renseignements. 
L.R.O. 1980, chap. 112, art. 16. 
17 Quiconque enfreint la présente loi ou 
les règlements est coupable d'une infraction 
et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 2 000 $ pour une 
première infraction et, pour une infraction 
subséquente, d'une amende d'au plus 5 000 $ 
ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus 
six mois. L.R.O. 1980, chap. 112, art. 17; 
1989, chap. 72, art. 6, en partie. 
18 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) prévoir la délivrance, le renouvelle-
ment, la suspension ou la révocation 
de permis ou le refus de délivrer ou de 
renouveler des permis et prescrire les 
droits à acquitter pour la délivrance ou 
le renouvellement de permis; 
b) prescrire les motifs qui justifient le 
refus de renouveler des permis, la sus-
pension ou la révocation de permis en 
plus des motifs prévus aux alinéas 
7 (1) a) et b); 
c) prescrire les conditions de délivrance 
de permis en plus de celles qui sont 
prévues à l'article 13; 
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( e) prescribing the manner in which vehi-
cles and premises used in the collect-
ing and handling of dead animais shall 
be cleaned, disinfected and main-
tained; 
(f) respecting the transportation of dead 
animais and the products obtained 
therefrom; 
(g) providing for the processing at a 
receiving plant or a rendering plant of 
meat obtained from dead animais and 
for the treatment of the meat for pur-
poses of identification; 
(h) providing for the exemption from the 
regulations, or any part thereof, of any 
persan or group of persans or any 
class or classes of meat; 
(i) respecting the facilities and equipment 
to be provided and maintained at 
receiving plants and rendering plants; 
(j) respecting advertising by any persan 
respecting dead animais, fallen animais 
or meat obtained from dead animais; 
(k) providing for the'labelling of products 
obtained from dead animais or parts 
thereof; 
(1) providing for the disposition of dead 
animais or any parts thereof or meat 
obtained therefrom; 
(m) prescribing the records to be made and 
kept by collectors and by operators of 
receiving plants and rendering plants 
and by brokers; 
(n) prescribing forms and providing for 
their use; 
(o) governing the seizure, removal, deten-
tion and disposai of dead animais or 
meat obtained therefrom for the pur-
poses of clause 15 (3) (c); 
(p) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 112, S. 18. 
e) prescrire la manière de nettoyer, de 
désinfecter et d'entretenir les véhicules 
et les locaux utilisés pour le ramassage 
et la manutention des cadavres d'ani-
maux; 
f) régir le transport des cadavres d'ani-
maux et des produits qui en provien-
nent; 
g) régir la transformation de la viande 
provenant de cadavres d'animaux dans 
les usines d'équarrissage et les fon-
doirs, et le traitement de la viande aux 
fins d'identification; 
h) prévoir les dispenses en faveur d'une 
personne ou d'un groupe de person-
nes, ou d'une ou plusieurs catégories 
de viande, des exigences des règle-
ments ou d'une partie de ceux-ci; 
i) préciser les installations et l'équipe-
ment à prévoir et à maintenir dans les 
usines d'équarrissage et les fondoirs; 
j) régir la publicité, par quiconque, rela-
tivement aux cadavres d'animaux, aux 
animaux invalides ou à la viande pro-
venant de cadavres d'animaux; 
k) prévoir l'étiquetage des produits pro-
venant de cadavres d'animaux ou de 
parties de cadavres d'animaux; 
1) prévoir la disposition des cadavres 
d'animaux, des parties de cadavres 
d'animaux ou de la viande qui en pro-
vient; 
m) prescrire les registres que doivent tenir 
et conserver les ramasseurs, les exploi-
tants d'usines d'équarrissage et de fon-
doirs, et les courtiers; 
n) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
o) régir la saisie, l'enlèvement, la déten-
tion et la disposition des cadavres 
d'animaux ou de la viande qui en pro-
vient, pour l'application de l'alinéa 
15 (3) c); 
p) prévoir tout ce qui est nécessaire ou 
utile pour réaliser efficacement l'objet 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
112, art. 18. 
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